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ULVİ Y
On iki sene futbol oynayan ve kısa fasılalarla bugüne 
kadar on altı sene de idarecilik yapan Yenal, bir bakı­
ma meslekdaş da sayılır. Çünkü, muhtelif zamanlarda 
bizler gibi o da gazetelerde dirsek çürütmüştür..
1928 olimpiyadı dönüşü Paristen geçerken Eyfcl Kulesinde: 
Oturanlar: Ulvi ve Muslih.. Ayaktakiler Kemal Faruki ve Gala­
tasaraylI (Bahri Bey)
Dugün sizlere, muhtelif tarih- 
ü  lerde Futbol Federasyonun­
da vazife almış ve hele son va­
zifesini birkaç ay evvel bırakmış 
olması dolayısiyle pek yaban­
cınız olmayan eski bir şöhre­
ti biraz daha yakından tanıt­
mağa çalışncağım..
Millî takımın eski kalecile­
rinden Ulvi Yenal.. Denizci­
lik Bankasının Umum Müdür 
Muavinliği gibi hayli yüklü ve 
yorucu ve çok teferrüatlı bir 
işe iki elle sarılmış bulunan 
Ulvi Yenal ile bu yazıyı kar­
şılıklı on dakikalık bir konuş­
ma ile çıkardık.
Ben istediklerimi süratle söy 
ledim.. O, söylediklerimi ça­
bucak anladı.. Foto muhabiri­
miz işini iki dakikada tamam­
ladı ve onuncu dakika so­
nunda da ben ve foto muhabiri 
arkadaşım, Yenal'in çalışma o- 
dasından çıkmış bulunuyorduk. 
¥
Ulvi Yenal muhakkak ki, 
oynadığı zamanların en iyi ka­
lecisi idi.. Onaltı yaşında, Ga­
latasaray birinci takımında yer 
almak ve milli takım kadrosu­
na girmeğe muvaffak olmak, 
mühim bir meseledir.
1908 yılında Selânikte do­
ğan Ulvi Yenal, bugün 47 ya- 
şındadır, 16 yaşında bir kızı ve 
5 yaşında da ele avuca sığmaz 
kabadayı bir oğlu vardır..
Yenal, oniki sene devam eden 
futbol hayatını şöyle anlatıyor:
«— Futbole Galatasaray li­
sesinde talebe iken 1920 se-
Ulvi Yenal ile Sedat Taylan, röportajı işte on dakika süren bu konuşmada hazırladılar,
Ulvi Yenal, Pragda seri halinde yapılan ve futbol tarihimin belki de en acı hâtıralariyle dolu 
1928 olimpiyadına sözde hazırlık maçlarından bir ne çıkarılan takımda
Bir zamanlar, Galatasaraym ve millî takımın tığ gibi kalecisi, 
bugünkü Ulvi Yenal
nesinde başladım. Galatasaray 
futbol takımı en iyi oyuncula­
rını Birinci Umumî Harpte şe­
hit vermiş olduğu için zayıf­
lamıştı. Millî Mücadelenin ka­
zanılmasını müteakip Galatasa­
ray klübü, merhum Ali Sami 
Yen ve Yusuf Ziya Öniş başta 
olmak üzere kıymetli bir idare­
ci grupun gayret ve himmetiy­
le, derlenip toparlanmağa baş­
ladı. İşte bu sıralarda mekte­
bin genç futbolcülerinden teş­
kil olunan ve her biri harpte 
şehit olmuş bir futbolcunun 
adını taşıyan takımlar arasın­
da bir turnuva tertip ölündü. 
Kasımpaşada Camialtındaıoyna- 
nan bu maçlar, senelerce arka 
arkaya şampiyon olan Galata­
saray takımının futbolcularını 
verdi. Leblebi Mehmet, Mitat, 
Kemal Faruki, Burhan ve ben 
bu turnuvadan sonra Galata­
saray ikinci takımında oynama 
ğa başladık ve 1924 başından 
itibaren az fasılalarla birinci 
takımda yer aldık.
Kaleciliği, Fransız milli ta­
kım kalecisi Pierre Chayrigez'in 
kitabını getirtip okumak ve 
tatbik etmek suretiyle öğren­
dim. Nazari çalışmamda Âdil 
Giray Hocanın, tatbikatta antre­
nör Billy Hunter in büyük te­
sirleri oldu. Galatasaray bi­
rinci takımında oynadığım ve 
milli takım kadrosuna girdiğim 
zaman onaltı yaşındaydım.
Millî takım ve Galatasaray - 
Fenerbahçe muhtelitleriyle Ro­
manya, Bulgaristan, Yunanis­
tan, Mısır * seyahatlerine; Al­
manya v<T Polonya turnesi ile 
Rusya turnelerine ve 1928 o- 
limpiyatlarından evvel yapılan 
Yugoslavya, Romanya, Çekos­
lovakya, Macaristan turnesi i- 
le Amsterdam olimpiyatlarına 
iştirak ettim. Altı defa da mil­
li takımda yer aldım.
Galatasaray takımında, 1924 
yılı başından 1928 sonuna ka­
dar devamlı olarak oynadım. 
1930 senesinde İsviçrede bu­
lunduğum sırada İsviçre şam­
piyonu Servette takımında 1931
yılında Ankara şampiyonu Genç 
İerbirliği takımında yer aldım. 
1932 yılında da 24 yaşında i- 
ken futbolü bıraktım.»
★
Ulvi Yenal, iki defa profes­
yonel olmak imkânı ile karşılaş 
mıştır. Fakat profesyonel fut 
bolcü olmayı hiçbir zaman dü­
şünmeyen Yenal diyor ki:
«— Futbolü amatör olarak oy 
nadim. İsviçrede iken profes­
yonel olmam mümkündü, fakat 
düşünmedim. Çekoslovakyanın 
Sparta klübünden de profesyo­
nel olmak için teklif almıştım. 
Teklif, eğer yanılmıyorsam, To- 
katlıyan otelinde verilen bir 
ziyafette Ali Naci Karacan’m 
yanında yapıldı, kabul etmedim. 
Kabul etmiş olsaydım, yüksek 
tahsilimi Prağda yapacaktım.
★
piı-kaç ay evvel Futbol Fede- 
* *  rasyonu reisliğinden istifa 
etmiş bulunan Ulvi Yenal, 1936 
da başlıyan ve kısa fasılalarla 
devam eden idarecilik hayatım 
şöyle naklediyor:
«— İdarecilik hayatım 1936 
da Hamdi Emin Çap’ın Fut­
bol Federasyonu reisliği sıra­
sında hakem komitesi sekreter 
liği ile başlar. 1937 de Balkan 
Federasyonları arasında Sofya- 
da yapılan kongrede Futbol 
Federasyonumuzu temsil ettim. 
Federasyondaki vazifem, muh­
telif şekillerle 1941 sonuna 
kadar devam etti.
1946 yılında Galatasaray klü­
bü ikinci reisliğine seçildim, 
1948 yılı başında da Futbol Fe­
derasyonu Sekreteri, 1949 yı­
lında Futbol Federasyonu Reisi 
oldum. 1952 yılında Helsinki 
Olimpiyatları arifesinde bir ih­
tilâf sebebiyle istifa ettim. 1953 
senesinde Galatasaray klübü re­
isliğine intihap edildim, bu va­
zifeden 1954 sonunda ayrıldım. 
1954 dünya şampiyonasından 
kırk gün evvel tekrar Fede­
rasyon Reisliği vazifesini ka­
bul ettim ve bildiğiniz şartlar 
altında kısa bir zaman sonra 
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